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1. Objetivos del Centro 
 
El Centro de Información y Documentación Científica del CSIC tiene como 
objetivos fundamentales:  
 
– el desarrollo de proyectos de investigación en documentación científica 
– el apoyo documental a la investigación científica 
– la formación de profesionales y usuarios 
 
Sus líneas de investigación y el número de proyectos llevados a cabo en 
2003 son: 
 
– Desarrollo de indicadores bibliométricos, análisis y evaluación de la 
producción científica (11 proyectos y acciones especiales). 
– Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento de 
la información: creación de bases de datos, portales especializados y otros 
recursos de información (6 proyectos y acciones especiales). 
– Normalización de la terminología científica y técnica. Elaboración y edición 
de tesauros sectoriales, glosarios y vocabularios mono y multilingües. (1 
proyecto). 
– Política científica. Sociología de la ciencia (5 proyectos y acciones 
especiales). 
– Evaluación de los instrumentos de publicación de resultados científicos. 
Estudio de indicadores de calidad para la evaluación de las revistas 
científicas. (4 acciones especiales). 
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3. Estructura del Centro 
 
3.1. Dirección y Órganos de Gestión 
 
Dirección 
 
Directora: VIDAL PERUCHO, Carmen 
Vicedirectora: GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
Secretaria: GUERRA PINTO DE GOUVEA, María Soledad 
 
Junta de Instituto 
 
VIDAL PERUCHO, Carmen,  Directora 
GÓMEZ CARIDAD, Isabel,  Vicedirectora 
VILLARREAL DE BENITO, Milagros,  Gerente 
 
MARTÍN SEMPERE, Mª José, Jefe Departamento de Bibliometría y Análisis 
Documental en Ciencia y Tecnología 
VÁQUEZ VALERO, Manuela, Jefe Departamento de Innovación Tecnológica 
en Información Científica 
RUBIO LINIERS, Mª Cruz, Jefe Departamento de Documentación Científica y 
Análisis Bibliométrico en Humanidades 
VILLAGRÁ RUBIO, Ángel, Jefe Departamento de Documentación Científica y 
Análisis Bibliométrico en Ciencias Sociales 
 
AGUILLO CAÑO, Isidro, Representante del personal  
HERNANDO TUNDIDOR, Mª Soledad, Representante del personal 
MALDONADO MARTÍNEZ, Ángeles, Representante del personal 
 
Claustro Científico 
 
VIDAL PERUCHO, Carmen, Presidenta 
REY ROCHA, Juan Jesús, Secretario 
 
ALBERT MARTINEZ, Armando 
ALCAÍN PARTEARROYO, Mª Dolores 
BORDONS GANGAS, María  
FERNÁNDEZ MUÑOZ, María Teresa 
GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
MARTÍN SEMPERE, María José 
PÉREZ ALVAREZ-OSSORIO, José Ramón 
PLAZA GÓMEZ, Luis Manuel 
ROMÁN ROMÁN, Adelaida 
RONDA LAÍN, Concepción 
SANCHO LOZANO, Rosa María 
SEBASTIÁN AUDINA, Jesús 
VÁZQUEZ VALERO, Manuela 
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3.2. Gerencia 
 
Gerente: VILLARREAL DE BENITO, Milagros 
LUENGO CANO, María del Carmen 
FERNÁNDEZ MEDARDE, Pilar 
 
Habilitado/Pagador: 
RODRÍGUEZ GAMARRO, Aurora 
 
Administración/Servicios Generales 
 
ACEITUNO ROMERO, Rocío 
AGUADO RUIZ, María Teresa 
CASTRO MARTÍN, Remedios 
GARCÍA LÓPEZ, Begoña 
GONZÁLEZ AGÜERO, Luis 
HERMIDA ÁLVAREZ, José Antonio 
RAMOS PULIDO, Pedro 
RODRÍGUEZ MESÓN, María Dolores 
 
 
3.3. Departamentos de Investigación 
 
Bibliometría y Análisis Documental en Ciencia y Tecnología 
 
Jefe Departamento: MARTÍN SEMPERE, María José 
 
ARIAS-SALGADO ROBSY, María José 
BORDONS GANGAS, María  
DÍEZ BUENO, José Ramón 
DÍAZ CORREAL, Andrés 
FERNÁNDEZ MUÑOZ, Mª Teresa 
GÓMEZ CARIDAD, Isabel 
GRANADINO GOENECHEA, Begoña 
MORILLO ARIZA, María Fernanda 
PLAZA GÓMEZ, Luis Manuel 
REY ROCHA, Juan Jesús 
RUIZ ALONSO, Consuelo 
SANCHO LOZANO, Rosa María 
SEBASTIÁN AUDINA, Jesús 
URDÍN CAMINOS, María del Carmen 
 
Innovación Tecnológica en Información Científica 
 
Jefe Departamento: VÁZQUEZ VALERO, Manuela   
AGUILLO CAÑO, Isidro Francisco 
ÁLVAREZ BORGE, Sofía 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Elena 
HERNÁNDEZ ARCEDIANO, Adolfo 
HERNANDO TUNDIDOR, María Soledad 
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LARGACHA GONZÁLEZ, Paloma 
MORENO SOLANO, Luz María 
PAREJA PEREZ, Víctor Manuel 
ORTÍZ GONZÁLEZ, Carmen 
RONDA LAÍN, Concepción 
VIESCA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Rosa de la 
ZARCO WEIDNER, Julia 
 
Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Humanidades 
 
Jefe Departamento: RUBIO LINIERS, Mª Cruz 
 
ABEJÓN PEÑA, Teresa 
ANDRÉS VERDÚ, María Rosario 
BARREALES TOME, María del Mar 
CAMPOS ALBERCA, Julia 
FAINSTEIN LAMUEDRA, Graciela 
RODRÍGUEZ YUNTA, Luis 
ROMÁN ROMÁN, Adelaida 
ROMERO HERNÁNDEZ, Antonio 
SAN MILLÁN BUJANDA, María Jesús 
 
Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Ciencias 
Sociales 
 
Jefe Departamento: VILLAGRÁ RUBIO, Ángel 
 
ALCAIN PARTEARROYO, María Dolores 
ANTA CEBREROS, Ceferina 
ESPINOSA DÍAZ, María 
GARCÍA GARCÍA, María Luisa 
MALDONADO MARTÍNEZ, Ángeles 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Alberto 
RUIZ- GÁLVEZ PAPI, María 
SORLI ROJO, Ángela 
VALVERDE LUNA, Ana María 
 
 
3.4. Servicios de Documentación 
 
Servicio de Biblioteca y Acceso al Documento Primario 
 
Jefe del Servicio: PRIMO PEÑA, Elena 
 
ARCEDIANO AZCUE, Amelia 
ARELLANO HERRERO, Vidal 
CAVAS ARISCO, Luis 
DELGADO OLIVA, María Isabel 
ESCACENA SÁNCHEZ, Pilar 
FERNÁNDEZ MORENO, Eduardo 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Amelia 
GARCÍA MARTÍNEZ, Jesús 
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GARRIDO BARAHONA, Carmen 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Adolfo 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, María del Mar 
LÓPEZ MÁRQUEZ, Samuel 
MACIAS MAYORAL, Mª Antonia  
MANRIQUE GIMENO, Alicia 
MARTÍN PÉREZ, Isabel 
MARTÍNEZ GUIRADO, Luis 
PALLIZA MARTÍN, Vicente 
PÉREZ VICENS, Javier 
PINEDA MONTERO, Carmen 
RAMOS HITA, Inmaculada de la Concepción 
RODRÍGUEZ CARBAJAL, María Luz 
SERRANO NIETO, María Carmen 
 
Servicio de Distribución de Bases de Datos 
 
Jefe del Servicio: ÁLVARO BERMEJO, Concepción 
 
JIMÉNEZ DEL RÍO, Pilar 
Webmaster: MARES MARTÍN, Juan 
 
Servicio de Reprografía 
 
Jefe del Servicio: PRIETO ESPINOSA, Manuel 
 
ALVAREZ ORTIZ, Ana Belén 
CUADRADO ALFONSO, Mª Ángeles 
GARCÍA RODRÍGUEZ, José 
SÁNCHEZ PASTOR, Eliezer 
SOLER OTERO, Antonio 
TABERNERO REPILA, Rafael 
 
Servicio de Informática Documental 
 
Jefe del Servicio: FERNÁNDEZ MUÑOZ, María Teresa 
 
FERNÁNDEZ BERMEJO, Gil 
GARCÍA BROGERAS, María Isabel 
GARCÍA MARTÍN, Carlos 
MOLINA CAMINO, José María 
PASTOR GONZÁLEZ, Mercedes 
PÉREZ RODRÍGUEZ, José Miguel  
SOTO DE LA TORRE, María Isabel 
VALLE BRACERO, Adolfo 
VALLE BRACERO, María de los Reyes 
VICENTE BOBADILLA, Gregorio de 
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4. Presupuesto 
 
Presupuesto ordinario de gastos...............................308.885,36 euros 
Presupuesto Biblioteca*..........................................455.757,13 euros 
Total..................................................................764.642,49 euros 
 
Ingresos por Operaciones Comerciales (Proyectos  
de Investigación, Convenios, Cursos, etc.)...............1.202.130,81 euros 
 
*En los gastos de biblioteca no entran este año la suscripción a bases de datos y 
edición papel del Chemical Abstracts porque lo ha asumido la Organización Central. 
Por tanto, solo se contabiliza la suscripción a revistas. 
 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
El CINDOC, durante 2003, ha participado en 27 proyectos de investigación, 
de los cuales 5 han sido financiados por la Unión Europea, 5 por el Plan 
Nacional de I+D, 1 por el Programa FIS del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2 por la 
Comunidad de Madrid, 13 por Acciones Especiales de distintos 
Departamentos.  
 
Ha habido otros 13 proyectos a través de contratos y  convenios con la 
Unión Europea (2), la Fundación de Ciencia y Tecnología (FECYT) (3), la 
Fundación Genoma España, el Defensor del Pueblo, Educalibre, la Fundación 
para la Nobleza, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT), IMSERSO, CEDEX y la Comunidad de Madrid.  
 
 
5. Líneas de Investigación 
 
5.1. Desarrollo de indicadores bibliométricos, análisis y evaluación 
de la producción científica y tecnológica 
 
La publicación de los resultados de la investigación es una etapa esencial del 
proceso investigador, por lo que los estudios bibliométricos, basados en el 
análisis de las publicaciones científicas, constituyen un instrumento esencial 
para analizar la actividad científica de los países. Permiten analizar la 
estructura y dinámica de la ciencia en sus distintas áreas del conocimiento, 
analizar la relación entre disciplinas, detectar áreas emergentes e identificar 
redes de colaboración. Se emplean para analizar la actividad científica de los 
países, obtener sus perfiles de especialización temática, identificar sus centros 
más productivos y comparar el perfil de actividad de regiones y países. Se 
usan de forma combinada indicadores cuantitativos y semi-cualitativos que 
analizan el impacto de la producción a través del prestigio y difusión de las 
revistas de publicación o a través de las citas recibidas por los documentos. 
En la última década los estudios bibliométricos se han convertido en un 
importante apoyo para los gestores de política científica en su toma de 
decisiones. 
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Proyectos de Investigación
 
European Indicators, Cyberspace and the Science and Technology 
Economy System (EICSTES) 
 
Financiado por V Programa Marco de la Unión Europea 
Socios Europeos: CINDOC-CSIC (España) líder; ARCS (Austria); INIST-
CNRS (Francia); UNIV. AMSTERDAM (Holanda); UNIV. SURREY (Reino 
Unido) 
Duración: 2000-2004 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
Isidro Aguillo Caño 
Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
Víctor Manuel Pareja Pérez 
Resumen: Obtención de estadísticas de la presencia en Internet del sector 
universitario de la Unión Europea y generación de indicadores que puedan 
ser útiles en la descripción del sistema europeo de ciencia-tecnología-
economía. Se utilizarán agentes o robots para la recopilación automática de 
los datos y se propondrán modelos de vertebración de la Sociedad de la 
Información a partir de los datos hipertextuales y relaciones observadas en 
el sistema. Distintos casos especiales serán objeto de atención para 
identificar patrones puntuales. Los resultados se podrán visualizar en 
innovadores sistemas de presentación amigables e interactivos. 
Sede web: http://www.eicstes.org
 
Web indicators for scientific, technological and innovation research 
(WISER) INRP-2001-10002 
 
Financiado por V Programa Marco de la Unión Europea 
Socios europeos: NIWI-KNAW (Holanda) líder; University of Wolverhampton 
(Reino Unido); SPRU-UNIV (Reino Unido); CINDOC-CSIC (España) 
Duración: 2002-2005 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
Isidro Aguillo Caño 
Víctor Manuel Pareja Pérez 
Resumen participación CINDOC: Desarrollo de nuevos indicadores 
cibermétricos sobre la actividad académica y de investigación que permitan 
su incorporación al informe europeo de indicadores de ciencia y tecnología. 
Sede web: http://www.webindicators.org
 
La Historia Moderna en España a partir de su bibliografía. Análisis y 
valoración de las citas en revistas científicas y actas de congresos. 
 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I 
Centros participantes: Univ. Carlos III 
Investigador principal:        Elías Sanz 
Investigadores CINDOC:     Adelaida Román Román 
   María Cruz Rubio Liniers 
Resumen: En este proyecto se propone la creación de un índice de citas en 
Historia Moderna que permita estudiar y analizar las características de la 
actividad científica de los investigadores, como una de las especialidades del 
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área de Humanidades. Para ello se analizarán las referencias bibliográficas y 
de fuentes primarias contenidas en los artículos científicos aparecidos en las 
principales publicaciones periódicas españolas especializadas en Historia 
Moderna, correspondientes a los años 2000 y 2001, así como en una 
selección de los congresos cuyas actas se han publicado en los mismos 
años. El objetivo es definir las características particulares de la actividad 
científica de los historiadores modernistas, de las publicaciones donde 
publican, y de las fuentes que consultan. También se realizarán estudios 
bibliométricos que ayuden a determinar el impacto y la visibilidad de la 
producción científica de los investigadores en este área del conocimiento. 
Para crear dicho índice se desarrollará un programa de recogida automática 
de  las referencias blbliográficas. Finalmente tanto los índices elaborados 
como los resultados obtenidos a partir del análisis de las características de 
los documentos publicados se discutirán con los expertos de esta disciplina, 
así como con responsables de política científica. Este proyecto coordinado 
supone la participación de redes de  instituciones académicas con una gran 
vinculación científica. Los equipos de investigación son multidisciplinares, 
incluyendo tanto profesores universitarios como científicos del CSIC, 
especialistas en diversas áreas (Biblioteconomía y Documentación, Historia 
Moderna y Humanidades). 
 
Procedimiento de alerta y seguimiento de la desertificación en 
España (HISPASED) (REN 2000-1507-CO3-01/GLO) 
 
Financiado por: Plan Nacional de I+D+I. 
Duración: 2001-2003 
Centros participantes: Organización Central CSIC, Estación Experimental de 
Zonas Áridas (CSIC), CINDOC (CSIC), Instituto de Geografía y Economía, 
IGE (CSIC), Universidad de Murcia, Universidad de Valencia. Entes 
Promotores Observadores (EPO): Región de Murcia, Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua, Dirección General del Medio Natural. 
Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia. 
Investigador principal:   Teresa Mendizábal Aracama (CSIC-ORGC) 
Investigadores CINDOC:  María José Martín Sempere 
Luis Manuel Plaza Gómez 
Jesús Rey Rocha 
Resumen participación CINDOC: obtención de una serie de indicadores de 
actividad científica que permitan determinar el estado actual de desarrollo 
de la investigación española en desertificación. El estudio se centra en los 
Ecosistemas de Dehesa de Extremadura, Andalucía y Comunidad de Castilla 
y León. La dimensión internacional de la investigación científica española es 
otro de los aspectos a analizar, considerándose tanto la visibilidad de los 
trabajos publicados, como la cooperación internacional en el marco de los 
proyectos europeos. 
 
Incorporación de la dimensión del género a los estudios 
bibliométricos 
 
Financiado por el Instituto de la Mujer 
Duración: 2003-2005 
Otros centros participantes: CTI-CSIC 
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Investigadores CINDOC:  María Bordons (Investigador principal) 
Isabel Gómez 
M.Teresa Fernández 
Fernanda Morillo 
Resumen: El objetivo del proyecto es el desarrollo de una metodología para 
la obtención de indicadores bibliométricos de producción científica 
desagregados por género, así como su posterior aplicación al estudio y 
análisis de la actividad científica del CSIC durante los años 1996-2000. Se 
analiza la producción científica de los investigadores del CSIC en las 
principales bases de datos internacionales (bases de datos del ISI) y 
nacionales (ICYT e ISOC). Se desarrollan indicadores de actividad (número 
de publicaciones y productividad), indicadores indirectos de calidad o 
impacto (basados en el factor de impacto medio de las revistas de 
publicación y en el número de citas) e indicadores de colaboración (índice 
de coautoría y tasas de colaboración nacional e internacional). 
 
Análisis bibliométrico en Educación. Incidencia en la calidad 
universitaria (EA2003-0007) 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: de mayo a octubre de 2003 
Otros centros participantes: UNED y Universidad Autónoma Madrid. 
Investigador principal: Mª Gloria Pérez Serrano (UNED) 
Investigador CINDOC: Ceferina Anta 
Resumen: Analizar la información disponible en los últimos cinco años en el  
área de Educación y Didácticas Especiales (Física, Química, Lengua, 
Biología, Matemáticas, Ciencias Sociales...); Aplicar las técnicas 
bibliométricas pertinentes con el fin de evaluar la información existente; 
Utilizar la técnica del análisis de contenido como recurso para extraer el 
mapa conceptual de las  áreas objeto de estudio; Detectar colegios 
invisibles, personal, autorías y círculos especializados en determinadas 
áreas temáticas; Determinar, a partir de los análisis anteriores, las 
demandas educativas emergentes que intentan dar respuesta a necesidades 
sociales y educativas; Elaborar propuestas curriculares para  que se incluya 
en educación superior alguna disciplina relativa al análisis documental; 
Diseñar metodologías innovadoras que favorezcan la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Obtención de indicadores de producción científica de la Comunidad 
de Madrid (PIPCYT) 
 
Contrato-Programa del CSIC con la Comunidad de Madrid. 
Duración: 2000-2004 
Investigadores CINDOC:   Isabel Gómez Caridad (Investigador principal) 
María Teresa Fernández Muñoz 
María Bordons Gangas 
María Dolores Alcain Partearroyo 
Ángel Villagrá Rubio 
Fernanda Morillo Ariza 
Resumen: El objetivo es la creación y mantenimiento de un sistema de 
obtención de indicadores bibliométricos para el análisis y seguimiento de la 
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producción científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid estimada a 
través de sus publicaciones científicas recogidas en las principales bases de 
datos nacionales e internacionales. Se incluirán en el Sistema Madri+d. 
 
Acciones Especiales
 
Actualización de la base de datos del Science Citation Index (TIC2002-
11501-E) 
 
Financiada por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
Duración: 2003 
Investigador responsable: Carmen Vidal Perucho 
Resumen: El objetivo que se plantea es la continuidad y actualización de la 
base de datos Citation Index para el soporte de las actividades de evaluación 
y estudio, desarrolladas en los organismos que en la actualidad tienen acceso 
a dicha base de datos. Adquisición de los CD-ROM que contienen las actuali-
zaciones del año 2002. 
 
Una metodología para la identificación de grupos de excelencia en un 
área temática y su aplicación en Matemáticas (SEC2001-4415-E) 
 
Financiada por el Plan Nacional de I+D+I. 
Duración: 2003. 
Centros participantes: IMAFF-CSIC 
Investigadores CINDOC:  María Bordons (Investigador principal) 
Isabel Gómez 
M.Teresa Fernández 
Fernanda Morillo 
Resumen: Se analiza la producción científica de España en Matemáticas a 
través de las principales revistas de la especialidad recogidas en el Science 
Citation Index durante el periodo 1994-2001, complementada la 
información sobre materias con los descriptores temáticos incluidos en la 
base de datos especializada Mathsci. Se realiza primero un estudio a nivel 
macro, en el que se analiza la producción por años, idiomas, regiones, 
temas, revistas y centros de investigación. La segunda parte del estudio 
pretende identificar, describir y analizar la actividad científica de los 
principales grupos españoles de investigación en Matemáticas a través de 
indicadores basados en publicaciones internacionales, con el fin de conocer 
la situación del área y establecer una metodología de posible aplicación 
posterior a otras disciplinas.  
 
Visibilidad nacional e internacional de los resultados del proyecto 
europeo WISER (SEC 2002-11419E) 
 
Financiada por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de 
Socioeconomía 
Duración: 2003 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
Isidro Aguillo 
Resumen: Acción especial para material inventariable. 
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Financiación de un punto de acceso Sci-Finder 
 
Acción especial financiada por el CSIC 
Duración:2003 
Investigadora responsable: Isabel Gómez Caridad 
Resumen: Para los estudios del área de Química, la base de datos SciFinder 
(Chemical Abstracts ampliado y en la Web) es la más completa por su amplia 
cobertura temática, por recoger distintos tipos de documentos, incluidas 
patentes y presentar los registros con palabras clave, lugares de trabajo, 
citas y códigos de clasificación temática, así como las referencias 
bibliográficas. Este punto de acceso es para investigar los hábitos de 
publicación, las redes de conocimiento en Química, las relaciones entre 
ciencia y tecnología a través de publicaciones y patentes, así como para 
obtener indicadores. 
 
Contratos y Convenios
 
El estado actual de la contribución de la mujer a la investigación 
científica y tecnológica en España 
 
Convenio de colaboración entre CSIC y FECYT (Fundación para la Ciencia y 
la Tecnología) 
Duración: octubre 2003-mayo 2004 
Centros participantes: Instituto de Filosofía-CSIC; Unidad de Políticas 
Comparadas-CSIC; CINDOC-CSIC 
Investigador principal: Pérez Sedeño, Eulalia (IF) 
Investigador CINDOC: María Bordons 
Resumen: Los trabajos realizados consisten en recopilar, publicar y difundir 
las estadísticas sobre ciencia, tecnología e innovación, por sexos, de la 
manera más amplia posible. Se desarrollan indicadores de igualdad sobre 
participación en la educación, la formación, la investigación, el empleo y los 
salarios en las ocupaciones científicas. Además, se desarrollan indicadores 
bibliométricos desagregados por género que permitan profundizar en el 
conocimiento de la mujer en la ciencia. 
 
Estudio sobre la Biotecnología en el Sistema Público Español de 
I+D. Indicadores de actividad científica y tecnológica 
 
Convenio de colaboración del CSIC con la Fundación Genoma España para 
el desarrollo de la investigación en Genómica y Proteómica 
Duración: junio-diciembre de 2003 
Investigadores CINDOC:  Armando Albert Martínez (Investigador principal) 
Luis M. Plaza 
Resumen: Estudio de los indicadores de actividad científica y tecnológica
en biotecnología. 
 
Obtención de indicadores bibliométricos de producción científica de 
países iberoamericanos 
 
Contrato entre el CSIC y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología (RICYT) 
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Duración: Desde 2001 prorrogable anualmente. 
Investigadores CINDOC: María Teresa Fernández 
Resumen: Obtención de indicadores bibliométricos de producción científica 
en Ciencias de la Salud de 25 países del área iberoamericana a través de 
búsquedas en bases de datos internacionales Science Citation Index, Social 
Science Citation Index y Medline. 
 
 
5.2. Análisis de las técnicas de tratamiento, organización y 
almacenamiento de la información: creación de bases de datos, 
portales especializados y otros recursos de información 
 
La recopilación y difusión de la información científica es uno de los objetivos 
básicos del CINDOC para cuyo cumplimiento viene desarrollando y 
distribuyendo bases de datos bibliográficas, portales científicos 
especializados y otros recursos de información, utilizando las tecnologías 
disponibles en cada momento: acceso en linea a través de la red telefónica 
básica o de transmisión de datos, cd-rom, web, etc. El CINDOC produce y 
actualiza las bases de datos del CSIC (ICYT e ISOC) que recogen la 
producción científica en publicaciones periódicas españolas. Dichas bases de 
datos, que en su inicio se utilizaban solo para realizar búsquedas de 
información, se han convertido también en una valiosa herramienta para 
estudios bibliométricos y análisis de la producción científica, por lo que se 
convierten en valiosos instrumentos para el desarrollo de otras líneas de 
investigación del Centro. Asimismo, participa en proyectos relacionados con 
la creación de recursos de información, fundamentalmente portales 
científicos especializados. El análisis documental de estas bases de datos es 
uno de los mas completos, tanto en los aspectos meramente descriptivos, 
incluyendo campos como el lugar de trabajo de los autores, como de 
análisis de contenido que incluye: clasificación, descriptores, identificadores, 
topónimos y resumen. 
 
En el 2003 tres departamentos del CINDOC: Innovación tecnológica e 
Información científica; Documentación científica y Análisis bibliométrico en 
Ciencias Sociales y Documentación científica y Análisis bibliométrico en 
Humanidades, han participado en los siguientes proyectos, contratos y 
convenios relacionados con esta línea de investigación: 
 
Proyectos de Investigación 
 
European Heritage Network (HEREIN 2) Phase 2 
 
Financiado por la Unión Europea 
Socios Europeos: Consejo de Europa; Association de Partenaires de la 
Fondation Européene pour les Métiers du Patrimoine (Francia); Association 
pour le Développement des Entreprises et des Compétences (Francia); 
Direction de l´Architecture et du Patrimoine (Francia); CINDOC-CSIC 
(España); Department of Culture, Media and Sport. English Heritage (Reino 
Unido); Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales (España); Országos Muemlékvédelmi 
Hitaval (Hungría); Ministrstvo za Kulturo (Eslovenia); Afdeling Momumenten 
en Landschappen (Bélgica); INDRA Sistemas S.A (España) 
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Duración: 2001-2003 
Investigador principal:     Daniel Thérond (Consejo de Europa) 
Investigadores CINDOC:  Teresa Abejón Peña 
Ángeles Maldonado Martínez 
Resumen: La Red de Información Europea sobre políticas de patrimonio 
cultural (HEREIN Network) tiene como objetivo básico establecer un servicio 
permanente de información en Internet dirigido a autoridades públicas, 
profesionales, investigadores y formadores relacionados con el Patrimonio 
cultural. 
 
E-BioSci: a European platform for access and retrieval of full text 
and factual information in the Life Sciences (QLRI-CT-2001-30266) 
 
Financiado por V Programa Marco de la Unión Europea 
Socios Europeos: EMBO (Alemania) líder; CINDOC-CSIC (España); CTI-CSIC 
(España), IHCD-CSIC (España); European Molecular Biology Laboratory 
(Alemania); Centre Informatique National et de l’Enseignement Supérieur 
CINES (Francia); INIST-CNRS (Francia); Univ. Edimburgo (Reino Unido); 
Deutsches Institute fuer Medizinische Dokumentation und Information 
(Alemania); INGENTA (Reino Unido) 
Duración: 2002-2004 
Centros participantes: CTI-CSIC; CINDOC-CSIC; IHCD-CSIC 
Investigadores CINDOC:   Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
    Concha Álvaro 
    Mª Carmen Urdín 
    Luz Moreno 
Investigadores CSIC: Clara Giner (CTI) 
    Rafael Aleixandre (IHCD) 
    Juan Carlos Valderrama (IHCD) 
Matilde Sánchez Ayuso (CSIC) 
Resumen: El objetivo del proyecto es establecer una plataforma de servicios 
electrónicos para el acceso a texto completo y recuperación de información 
en Ciencias de la Vida. Para ello, procura la exploración de protocolos y 
tecnologías que permitan el establecimiento de una infraestructura de 
investigación europea de significado global. 
 
ePSINet, the European Public Sector Information Network 
 
Medida de acompañamiento financiada bajo el programa europeo e-Content 
de la Unión Europea 
Duración: De agosto 2002-enero 2005 
Investigadores CINDOC: Rosa de la Viesca (Investigador principal) 
Resumen: ePSINet es una red europea para la reutilización y explotación 
comercial de los documentos generados por el sector público. El CINDOC 
participa como nodo español coordinador. 
 
Intelligent Environment for Diagnostics, Treatment and Prevention 
of Eating Disorders (SALUT) 
 
Financiado por V Programa Marco de la Unión Europea 
Duración: 2001-2003 
Socios Europeos: Hôpital TIMONE (Francia); NetUnion Sarl (Suiza); 
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CINDOC-CSIC (España); Hôpitaux Universitaires de Genève (Suiza); 
Hospital 12 de Octubre (España); Hôpital Malévoz (Suiza); Orebro County 
Council (Suecia); CONECTA Srl (Italia) 
Investigadores CINDOC: Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
(Investigador principal) 
   Elena Fernández Sánchez 
   Manuela Vázquez Valero 
Resumen: Desarrollo de un sistema de información sobre trastornos de la 
conducta alimentaria, destinado a todos los implicados en este grave 
problema social: profesionales de Salud, educadores, afectados y familiares. 
Sede web: http://es.salut.conecta.it
 
Geocrítica, sistema de evaluación de la innovación y la difusión de 
las tecnologías de la información y el conocimiento en el ámbito 
socioeconómico 
 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de 
Socioeconomía 
Duración: 2002-2004 
Centros Participantes: Universidad de Barcelona (Facultad de Geografía e 
Historia); CINDOC-CSIC  
Investigador Principal:     Horacio Capel Sáez (Universidad de Barcelona) 
Investigadores CINDOC:  Elena Fernández Sánchez 
Ángeles Maldonado Martínez 
Mª del Mar Barreales Tomé 
Resumen: Se pretende obtener un sistema de indicadores geosociales 
basados en la investigación desarrollada en el área de la Geografía y de las 
Ciencias Sociales a partir de los medios de comunicación electrónicos 
eligiendo como principal fuente de recursos el web Geocrítica. Este sistema 
de indicadores, se extenderá no solo a nuestro país sino también a 
Latinoamérica. En relación con la investigación que desarrollamos acerca de 
la difusión de innovaciones trataremos de llegar a modelos generales sobre 
el papel de Internet en la difusión de la información científica. En concreto, 
se centrará la atención sobre la gestión, evaluación y difusión de revistas 
electrónicas, de validez para todos los países iberoamericanos. Todo ello 
partiendo de la experiencia acumulada  en la realización de la página web 
de Geocrítica, especializada en temas geográficos y sociales. 
 
Acciones especiales 
 
Versión al inglés del sistema de identificación, análisis y difusión de 
los recursos de información de la Ciencia y la Tecnología españoles 
para el acceso a la comunidad internacional (TIC 2001-4598-E) 
 
Financiada por Plan Nacional de I+D+I 
Investigador principal: Carmen Vidal Perucho 
Resumen: Creación de versión alternativa en inglés de los recursos 
pertenecientes al portal Tecnociencia. 
 
Creación de un Centro de Difusión Tecnológica para las PYME del 
sector alimentario de la Comunidad de Madrid 
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Financiada por el Programa de Ayudas para la Implantación y Gestión de 
Centros de Difusión Tecnológica de la Comunidad de Madrid 
Duración: 2002-2003 
Investigadores CINDOC:  Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
(Investigador principal) 
Elena Fernández Sánchez 
Luz Moreno Solano 
Resumen: Ofrecer un abanico de recursos web: alertas informativas, 
noticias de interés, eventos, legislación, documentación, patentes, 
organismos, que proporcione a las empresas una información puntual, 
diseñada con el mayor rigor científico. 
Sede web: http://pci204.cindoc.csic.es/cdta/
 
Contratos y Convenios 
 
Actualización del Sistema Español de Información sobre el Agua 
(HISPAGUA) en base a la segunda fase del proyecto Europeo 
SEMIDE 
 
Convenio de colaboración entre el CEDEX y el CSIC 
Duración: 2003 
Investigadores CINDOC: Elena Fernández Sánchez 
Resumen: Actualización y mantenimiento del sistema de información sobre 
aguas continentales, accesible a través de Internet, que incluye la 
información existente en España sobre la materia y un servicio de atención 
al usuario. El sistema conforma el Punto Focal Español (HISPAGUA), 
integrado en el Sistema Euro Mediterráneo de Información del Agua 
(SEMIDE). También el convenio trata de poner en marcha un portal de 
Internet como Punto Focal Internacional de la red SIAGUA (Sistema 
Iberoamericano de Información sobre el Agua Continental. 
Sede web: http://hispagua.cedex.es
 
Creación del nodo de la Red Europea de Información de la 
Comunidad de Madrid (REIMAD) 
 
Convenio de colaboración entre Comunidad de Madrid y el CSIC  
Duración: desde junio 1999 
Investigador principal: Carmen Vidal Perucho 
Resumen: Ejecución de trabajos de apoyo al personal técnico del Centro de 
Documentación Europea del CSIC y para colaborar con la REIMAD en tareas 
relacionadas con la información y la divulgación de la documentación 
europea. 
 
Edición del Nº 12 de “Bibliografías de Historia de España”(BIHES) 
titulado El Reinado de los Reyes Católicos 
 
Convenio de coedición entre CINDOC y Fundación Cultural de la Nobleza 
Española. 
Duración: 2003 
Participantes CINDOC: María Cruz Rubio Liniers. (Coord.) 
Resumen: Este número recoge más de 3.200 referencias bibliográficas de 
libros, artículos de revistas, actas de Congresos y tesis doctorales sobre el 
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tema del Reinado de los Reyes Católicos, entre los años 1950 y 2000. 
 
Mayores. Creación y mantenimiento de un Servicio de Información 
sobre personas mayores en la Red (Internet) 
 
Convenio de colaboración entre el IMSERSO y el CSIC 
Duración: 2003 
Centros participantes:  IEGA, CTI y CINDOC 
Investigadores CINDOC:  Mª Dolores Alcaín Partearroyo 
Elena Fernández Sánchez 
Resumen: Sistema de información sobre personas mayores en la Red  
(Internet), de acceso libre y gratuito, pensado para los propios mayores, 
profesionales de los servicios sociales, mundo académico y sociedad en 
general. El portal está estructurado en dos secciones básicas. En primer 
lugar, un Área Técnica, destinada esencialmente a profesionales, 
subdividida en: Documentos, Información Estadística, Bibliografía, 
Investigación, Legislación y Direcciones en la Red. En segundo lugar, un 
Área de Recursos, dirigida fundamentalmente a Mayores y Familias, que 
cuenta con las siguientes secciones: Programas, Residencias, Entidades, 
Noticias y Convocatorias. 
Sede web: http://imsersomayores.csic.es
 
Sistema de identificación, análisis y difusión de los recursos de 
información de la Ciencia y la Tecnología (Portal Tecnociencia) 
 
Convenio de colaboración entre CSIC y FECYT. 
Duración: 2003 
Centros participantes: CINDOC, Centro Técnico de Informática (CTI) 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
Elena Fernández Sánchez 
Luz Moreno Solano 
Luis Rodríguez Yunta 
Ángeles Maldonado Martínez 
Resumen: recopilar, estructurar y difundir los recursos científicos y 
tecnológicos existentes en nuestro país para acercar e introducir al 
ciudadano en el ámbito de la ciencia y tecnología. 
Sede web: http://www.tecnociencia.es/
 
Mantenimiento del sistema de prospección, análisis, evaluación y 
difusión de los recursos de información de la Ciencia y la Tecnología 
en España 
 
Convenio de colaboración entre CSIC y Educalibre S.L. 
Duración: 2003 
Investigador CINDOC: Carmen Vidal Perucho 
Resumen: Establecer una puerta telemática de entrada a todo el sistema 
español de I+D+I, capaz de proporcionar respuestas rápidas y precisas 
ante cualquier necesidad de información sobre los recursos existentes de 
temática científico-tecnológica. 
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5.3. Normalización de la terminología científica y técnica. 
Elaboración y edición de tesauros sectoriales, glosarios y 
vocabularios mono y multilingües. 
 
La creación de bases de datos bibliográficas, recuperación de información 
automatizada y elaboración de traducciones científicas, son el origen de 
esta línea de investigación. 
 
La experiencia acumulada en la elaboración de léxicos y tesauros, así como 
el gran volumen de información almacenado en sus bases de datos, hacen 
que la cooperación del CINDOC sea considerada de gran interés para el 
desarrollo de proyectos de indización automática y, en general, de cualquier 
herramienta de normalización de la terminología científica y técnica. 
 
Durante 2003, los departamentos de Documentación Científica y Análisis 
Bibliométrico en Humanidades y en Ciencias Sociales, así como el de  
Innovación Tecnológica e Información Científica, han desarrollado líneas de 
trabajo  en esta materia  (Actualización y mejora de la base de datos 
URBATERR -CD-ROM europeo URBADISC-; Traducción de términos en 
MULETA, léxico especializado en Urbanismo y Ordenación del Territorio; 
Relaciones jerárquicas y asociativas en Tesauro ISOC de Sociología…) y han 
participado en los siguientes proyectos y contratos relacionados con esta 
línea de investigación:  
 
Proyectos de investigación 
 
Estudio de los lenguajes especializados en español (I). Elaboración 
y desarrollo de vocabularios científicos y técnicos (ESLEE) 
 
Financiado por el Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de Promoción 
General del Conocimiento 
Duración 2001-2004 
Centros participantes: Universidad de Alcalá de Henares; Universidad de 
Granada, Universidad de Comillas; CINDOC-CSIC 
Investigador principal: Josefa Gómez de Enterría y Sánchez (Universidad de 
Alcalá de Henares) 
Investigadores CINDOC:  Teresa Abejón Peña 
María Soledad Hernando Tundidor 
Sofía Álvarez Borge 
Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros 
Resumen: El proyecto tiene como finalidad la elaboración de vocabularios 
terminológicos en diversas áreas científicas socioeconómicas (Migraciones, 
Nueva Economía, Gestión del Turismo y Patrimonio cultural, Hidrotecnología 
y Prospectiva Tecnológica). Entre los objetivos propuestos destaca la 
especial atención prestada a la lengua española; dada su importancia como 
lengua de especialidad y factor de comunicación mundial. El desarrollo de 
los lenguajes de especialidad es importante par la transferencia y 
globalización del conocimiento y como ayuda a científicos, traductores e 
intérpretes. 
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Contratos y convenios 
 
Actualización del Tesauro de Derecho 
 
Contrato entre el Defensor del Pueblo y el CSIC. 
Duración: 2003 
Participantes CINDOC: Concha Álvaro (Coordinación) 
         Reyes Valle 
Resumen: Actualización de la primera edición del Tesauro correspondiente 
al año 1997, con la inclusión de los cambios legislativos desde entonces. Se 
han añadido y adaptado los descriptores del tesauro a la nueva legislación, 
se han corregido errores tales como repetición de términos; eventualmente 
en alguna familia, como por ejemplo Derecho Social, se ha hecho una 
profunda reorganización de los descriptores. El número aproximado de 
términos reorganizados o incluidos en las distintas familias ha sido de 2556. 
 
Edición en cuatro idiomas (Inglés, francés, alemán y español) y 
distribución de la revista de prospectiva tecnológica The IPTS 
Report. Actualización del vocabulario científico a partir de la 
terminología extraída, en las actividades de traducción y edición, de 
los artículos de la revista. 
 
Contrato entre el Centro Común de Investigación de la Unión Europea y el 
CSIC 
Duración: 2003 
Participantes CINDOC:  Rosa de la Viesca (Investigador principal) 
Sofía Álvarez Borge 
María Soledad Hernando Tundidor 
Julia Zarco Weidner 
 
Traducción inglés-español del “Manual de Frascati. Propuesta de 
Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo 
Experimental” 
 
Convenio de colaboración entre CSIC y FECYT (Fundación para la Ciencia y 
la Tecnología) 
Duración: 2003 
Participantes CINDOC:  Rosa de la Viesca (Investigador principal) 
Rosa Sancho 
Luis M. Plaza 
Sofía Álvarez Borge 
Juan Mares 
María Soledad Hernando Tundidor 
Julia Zarco Weidner 
 
5.4. Política científica y sociología de la ciencia 
 
El objetivo de esta línea de investigación es el estudio de los aspectos 
sociales y organizativos que tienen que ver con las pautas de trabajo y el 
rendimiento de los investigadores y los grupos de investigación. 
 
El interés por esta nueva línea para el CINDOC se centra en cuatro aspectos 
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concretos: dinámica del trabajo en grupo y su repercusión en la actividad y 
rendimiento de sus investigadores; colaboración científica y movilidad de 
científicos; los métodos y procesos de evaluación científica (en particular el 
sistema español de evaluación de la actividad investigadora), así como sus 
efectos sobre la dinámica y rendimiento de los investigadores; y, por 
último, participación de los investigadores y grupos de investigación en 
actividades de transferencia de tecnología y de divulgación científica. 
 
Durante 2003, el Departamento de Bibliometría y Análisis Documental en 
Ciencia y Tecnología ha desarrollado esta línea a través de los siguientes 
proyectos y acciones especiales: 
 
 
Proyectos de investigación 
 
Capacidad y déficit de transferencia de tecnología del sector público 
español de I+D en Biotecnología (BIO 2002-02377) 
 
Financiado por Plan Nacional de I+D+I. Programa Nacional de Biotecnología 
Duración: 2003-2004 
Investigador principal: Luis M. Plaza 
Resumen: El objetivo del proyecto es comprobar si la producción científica 
española en el sector biotecnológico es aprovechada por el sector industrial 
y productivo español o bien lo es más por el de otros países. 
 
Evaluación y seguimiento de programas de movilidad del personal 
investigador y del profesorado universitario. (EA2003-0028). 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: mayo-octubre de 2003 
Investigadores CINDOC:  Mª José Martín Sempere (Investigador principal) 
Jesús Rey 
Resumen: El objetivo del estudio es el de evaluar los Programas de 
movilidad y de formación de becarios postdoctorales, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Universidades, desde la perspectiva del papel 
desempeñado en la formación de los solicitantes españoles y la creación o 
consolidación de vínculos científicos entre éstos y los de otros países. En 
este contexto se trata de determinar el grado de participación de los 
organismos españoles de I+D, en los distintas Programas. Asimismo, se 
pretende identificar los países a los que, mayoritariamente, se dirigen los 
postdoctorales y profesorado de universidad e investigadores/as españoles 
para desarrollar sus estancias en el extranjero, así como los países de 
procedencia de los sabáticos. En relación con este punto, un tercer objetivo 
consiste en analizar si el intercambio de científicos se corresponde con 
diferencias de nivel científico entre los países implicados, y si éstos se 
corresponden con los países con los que España ya tiene establecidas 
relaciones científicas consolidadas. Por otra parte, se analizará en qué 
medida las universidades y organismos de investigación españoles con una 
mayor capacitación científico-tecnológica, son a su vez los que participan de 
forma más activa en los Programas evaluados. El estudio contempla el 
análisis de los datos relativos a las solicitudes y estancias correspondientes 
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a las convocatorias de los años 1999 y 2000 de los programas de Proex y 
Becarios Postdoctorales, y del año 2000 del programa de Sabáticos, 
suministrados por la Secretaría de Estado de Educación y Universidades del 
MECD. Para cada uno de los programas se presenta información sobre el 
número de solicitudes presentadas y aprobadas, la duración media de las 
estancias, y la financiación de las mismas . 
 
Inventario de laboratorios de análisis genético molecular en España. 
Tipos de ensayos, competencia y control de calidad (Proyecto 
02/10020) 
 
Financiado por: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 
Duración: 2003 
Investigadores CINDOC:  Luis M. Plaza (Investigador principal) 
Armando Albert 
Resumen: Se pretende establecer un inventario español de laboratorios de 
ensayos genéticos moleculares en el que se pueda precisar las 
características fundamentales en cuanto a los ensayos que ofertan, así 
como su competencia y sus procedimientos para asegurar el control de 
calidad. Se hará a través de una encuesta dirigida a los mismos. 
 
Cultura científica y comunicación de la Ciencia en la Comunidad de 
Madrid. Un estudio para incentivar la participación de los 
investigadores en las actividades de divulgación científica 
(06/0076/2003). 
 
Financiado por: Comunidad de Madrid. 
Entidades participantes: CINDOC (CSIC) y Delegación Institucional del CSIC 
en la Comunidad de Madrid. 
Duración: de septiembre 2003 a septiembre 2004 
Investigadores CINDOC:  Mª José Martín Sempere (Investigador principal) 
Jesús Rey 
Resumen: El objetivo del estudio es analizar el perfil personal y profesional 
de los investigadores involucrados en acciones de divulgación científica en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, así como de las motivaciones que les 
mueven a participar en este tipo de acciones, con el fin de proponer 
estrategias y acciones que contribuyan a fomentar y mejorar dicha 
participación. En concreto, se pretende analizar el colectivo de 
investigadores del CSIC que ha participado en las actividades de divulgación 
científica realizadas en el marco de la Feria Madrid por la Ciencia, para a) 
determinar su perfil personal y profesional; b) determinar las motivaciones 
que mueven a este colectivo a participar en dichas acciones; c) identificar 
las principales limitaciones con las que se enfrentan en el desarrollo de 
dicha actividad; y d) determinar los incentivos que, a juicio de este 
colectivo, debería aportar el Sistema para que los investigadores se 
implicaran, de forma activa, en las tareas de divulgación científica. El 
estudio se realiza mediante entrevista personal, junto con una observación 
de campo de dichos investigadores, durante la preparación y desarrollo de 
las actividades que llevarán a cabo en la próxima edición de la Feria. Los 
resultados obtenidos permitirán, entre otras acciones, el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a fomentar y mejorar la participación de los 
investigadores en futuras ediciones de la Feria Madrid por la Ciencia y, en 
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general, a incrementar su interés por las actividades de divulgación 
científica, como medio para incrementar la cultura científica de la población 
de nuestra comunidad autónoma y, en general, de nuestra sociedad. 
 
Acciones especiales 
 
Análisis de la producción científica española resultante de los 
Programas de Acciones Integradas. (SEC 2002-12312E) 
 
Financiada por el Plan Nacional de I+D+I. Programa General del 
Conocimiento (PGC) 
Duración: noviembre 2003 a enero 2004 
Investigadores CINDOC:  Carmen Vidal Perucho (Investigador principal) 
Luis M. Plaza 
    Begoña Granadino Goenechea 
Resumen: La Acción pretende obtener indicadores de producción científica 
resultante de las cooperaciones establecidas entre investigadores españoles 
y extranjeros que han participado en tareas científicas enmarcadas en los 
diferentes Programas de Acciones Integradas de 1997 hasta la fecha de la 
última convocatoria. 
 
 
5.5. Evaluación de los instrumentos de publicación de resultados 
científicos. Estudio de indicadores de calidad para la evaluación de 
las revistas científicas 
 
Mejorar la calidad editorial de las revistas científicas españolas y aumentar 
la presencia de las mismas en bases de datos internacionales ha sido una 
preocupación constante del CINDOC, ya que su actividad como productor de 
bases de datos bibliográficas, precisamente de este tipo de publicaciones, le 
hacía buen conocedor de las mismas. En 1987 editó el documento: Proyecto 
de difusión de las Revistas Científicas Españolas en las Bases de Datos 
Internacionales y en 2001: La Edición de Revistas Científicas GUÍA DE 
BUENOS USOS. 
 
El CINDOC participa además en el proyecto LATINDEX, Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal, desde su nacimiento en 1995. Este proyecto, basado en 
el trabajo cooperativo de una red de centros nacionales que funciona de 
manera coordinada, tiene como misión difundir, hacer accesibles y elevar la 
calidad de las revistas científicas producidas en los países de la región. 
 
Esta actividad ha llevado al CINDOC a estudiar la tipología de los 
indicadores de calidad que resultan más adecuados para la evaluación de 
las publicaciones científicas, indicadores que deben ser internacionalmente 
válidos y homologables además de tener en cuenta las particularidades de 
las distintas áreas temáticas. La metodología utilizada combina, no 
solamente criterios tradicionales basados en la calidad editorial o la 
presencia de las revistas en bases de datos nacionales e internacionales, 
sino los que se derivan de la opinión de los expertos o del estudio  de citas 
de las revistas mejor valoradas por los especialistas. 
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Durante 2003 tres departamentos del CINDOC: Bibliometría y Análisis 
Documental en Ciencia y Tecnología, Innovación Tecnológica en Información 
Científica y Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en 
Humanidades han participado en las siguientes acciones especiales 
relacionadas con esta línea de investigación: 
 
Proyectos de investigación 
 
Difusión y visibilidad nacional e internacional de las revistas 
científicas españolas de Ciencias Experimentales: Ciencias de la 
Tierra, Tecnología de los alimentos y Matemáticas. (EA2003-0026) 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: de mayo a octubre de 2003 
Investigadores CINDOC:  Manuela Vázquez Valero (Investigador principal) 
     Jesús Rey Rocha 
Carmen Urdín Caminos 
Mª José Arias Salgado 
Isidro Aguillo 
Resumen: El objetivo fue determinar la difusión mundial de revistas 
científicas españolas de los campos de Geología, Tecnología de los 
alimentos y Matemáticas. Difusión directa, la que alcanzan a través de la 
presencia de las propias revistas en bibliotecas académicas y científicas; y 
difusión indirecta, conseguida mediante bases de datos y otras fuentes de 
referencia. Además, se estableció la presencia de dichas revistas en 
Internet. 
 
Indices de impacto de las revistas españolas de Antropología, 
Arqueología y Prehistoria, Historia de América, Lengua Española y 
Filologías griega y latina (EA2003-0021) 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: de mayo a octubre de 2003 
Investigador principal: Adelaida Román Román. 
Resumen: En la primera parte se presentan los resultados de la evaluación 
de las revistas españolas de Antropología, Arqueología, Prehistoria, Historia 
de América, Filologías Griega y Latina y Lengua Española. A partir de una 
encuesta a los profesores universitarios en plantilla de cada una de estas 
disciplinas así como a los investigadores del CSIC, se obtienen las 
valoraciones hechas de las revistas, categorizándolas como A (muy 
importantes para la disciplina) B (importantes) C (de interés general) o D 
(marginales). A partir de los datos obtenidos se elaboran unos índices de 
valoración (Iv A e Iv AB) que permiten establecer unas relaciones 
jerarquizadas de las revistas de cada área del conocimiento o de cada 
disciplina. 
 
En la segunda parte, a partir de una selección de las revistas que resultaron 
mejor valoradas, se aborda un estudio de las referencias citadas por los 
autores para poder establecer, una relación de revistas más citadas en cada 
disciplina. Para ello se elabora una base de datos y se establece una 
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metodología de trabajo que incluye la realización de una aplicación 
informática ad hoc para facilitar el trabajo, tanto de introducción de datos 
como de obtención de resultados. Entre las conclusiones obtenidas, destaca 
el hecho de que mientras los profesores manifiestan publicar 
mayoritariamente en revistas españolas, en una gran parte de las 
disciplinas estudiadas citan preferentemente en sus trabajos a revistas 
extranjeras, y todas ellas citan preferentemente otro tipo de documentos 
 
Índices de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales 
(Biblioteconomía y Documentación, Psicología, Psiquiatría y 
Urbanística y Ordenación del Territorio) a partir del análisis de las 
revistas mejor valoradas por los pares (EA2003-0020) 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: de mayo a octubre de 2003 
Investigador responsable: Mª Dolores Alcaín Partearroyo.  
Resumen: El proyecto consta de dos partes: En la primera se presentan los 
resultados de la evaluación de las revistas españolas de algunas áreas de 
las Ciencias Sociales: Biblioteconomía y Documentación; Psicología; 
Psiquiatría; Urbanística y Ordenación del Territorio y dos áreas de Didáctica. 
A partir de una encuesta a los profesores universitarios en plantilla de cada 
una de estas disciplinas, se obtienen las valoraciones hechas de las revistas 
categorizándolas según la importancia para la disciplina como: A (muy 
importantes), B (importantes), C (de interés general) o D (marginales). A 
partir de los datos obtenidos se elaboran los índices de valoración (Iv A e Iv 
AB) que permiten establecer una relaciones jerarquizadas de las revistas de 
cada área del conocimiento o de cada disciplina. En la segunda, a partir de 
una selección de revistas mejor valoradas se aborda un estudio de las 
referencias citadas por los autores para poder establecer una relación de 
revistas más citadas, con más impacto, en cada disciplina. Para ello se 
elabora una base de datos y se utiliza una metodología de trabajo que 
incluye una aplicación informática ad hoc  para facilitar el trabajo, tanto de 
introducción de datos como de obtención de resultados. Entre las 
conclusiones obtenidas destaca el hecho de que mientras los profesores 
dicen publicar mayoritariamente en revistas españolas, a la hora de citar lo 
hacer mayoritariamente a revistas extranjeras u otro tipo de documentos. 
 
Impacto en la comunidad científica española y visibilidad 
internacional de las revistas españolas de Ciencia y Tecnología: 
Zoología de vertebrados (EA 2003-0029) 
 
Proyecto financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la  Dirección 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Duración: de mayo a octubre de 2003 
Investigadores CINDOC:  Elena Primo (Investigador principal) 
    Concha Ronda Laín 
    Vázquez Valero, Manuela 
    Isidro Aguillo 
    Víctor M. Pareja 
Resumen: Se ha realizado un estudio basado en un análisis descriptivo para 
determinar el impacto de las revistas españolas pertenecientes al área de 
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Biología Animal en la comunidad científica formada por los zoólogos 
españoles, centrándonos en el análisis de las revistas de zoología de 
vertebrados. Para ello se utilizaron las citas que aparecen en estas revistas 
científicas donde se recogen los resultados de dicha investigación. También 
se estudió la presencia de las revistas en Internet para determinar su 
visibilidad internacional en el campo temático y la valoración de los 
recursos. 
 
 
6. Producción científica 
 
6.1. Artículos en revistas 
 
Artículos en revistas extranjeras 
 
BORDONS, M.; MORILLO, F.; FERNÁNDEZ, M.T.; GÓMEZ, I. One step further 
in the production of bibliometric indicators at the micro level. Differences by 
gender and professional category of scientists. Scientometrics 2003, 57(2), 
p. 159-173. FI2002=0,855. 
 
MORILLO, F.; BORDONS, M.; GÓMEZ, I. Interdisciplinarity in science: a 
tentative typology of disciplines and research areas. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology 2003, 54(13), p. 1237-
1249,. FI2002= 1,773. 
 
 
Artículos en Revistas Nacionales 
 
ABEJÓN PEÑA, T.; MALDONADO MARTÍNEZ, Á. Revistas en línea sobre 
patrimonio cultural en Internet. PH. Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, 2003, 12 (46), p. 41 
 
ÁLVARO BERMEJO, CONCHA. La Documentación Jurídica en España: 
pasado, presente y futuro". El Profesional de la Información, 2003, 12 (5), 
p. 411-415 
 
MOROS, A.; BORDONS, M. La memoria de actividad como fuente de 
información bibliométrica en el estudio de una Escuela Politécnica Superior. 
Revista Española de Documentación Científica 2003, 26 (2), p. 143-161 
 
PLAZA, L.M. Indicadores de producción científica sobre desertificación en 
zonas de riesgo de la España peninsular. Acta científica y tecnológica, 2003 
(7), p. 14-18. 
 
PLAZA, L.M. Sobre el impacto social y económico de la investigación en 
Biociencias. Revista  Española de Documentación Científica, 2003, 26 (4), p. 
465-466 
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L. Aplicación en España del modelo de metadatos 
Dublín Core. El Profesional de la Información, 2003, 12 (6), p. 502-505. 
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RODRÍGUEZ YUNTA, L.; ROMÁN ROMÁN, A. Aproximación a los estudios 
sobre la ciudad latinoamericana en la literatura científica española durante 
el periodo 1985-2002. Anuario Americanista Europeo, 2003, nº 1. 
 
RONDA, C.; VÁZQUEZ, M.; LÓPEZ, R. Los bacteriófagos como herramienta 
para combatir infecciones en Acuicultura. AquaTIC, 2003, 18, p. 3-10, 
http://www.revistaaquatic.com/aquativ/art.asp?t=p&c=8 
 
SORLI ROJO, A.; MERLO VEGA, J. A. Pregunte a un bibliotecario: Servicios 
de referencia en línea. Revista Española de Documentación Científica 2003, 
26 (1), p. 91-101 
 
SORLI ROJO, A.; MERLO VEGA, J. A. Weblogs, un recurso para los 
profesionales de la información. Revista Española de Documentación 
Científica, 2003, 26 (2), p. 227-236 
 
URDÍN, C.; VÁZQUEZ, M.; ROMÁN, A. Los criterios de calidad editorial 
Latindex en el marco de la evaluación de las revistas españolas de  Ciencia 
y Tecnología. Revista Española de Documentación Científica, 2003, 26 (1), 
p. 56-73. 
 
TEJADA ARTIGAS, C.; RODRÍGUEZ YUNTA, L. Sistematizaciones de 
competencias de los profesionales de la información. Valoración de la 
relación de DECIDOC por los asociados de SEDIC. El Profesional de la 
Información, 2003, 12 (1), p. 10-17. 
 
THELWALL, M.; AGUILLO, I.F. La salud de las web universitarias españolas. 
Revista Española de Documentación Científica, 2003, 26 (3), p. 291-305. 
 
VÁZQUEZ, M.; URDÍN, C.; ROMÁN A. Las revistas españolas de Ciencias de 
la Salud frente a los criterios de calidad editorial Latindex. Revista Española 
de Documentación Científica, 2003, 26 (4), p. 418-432. 
 
VILLAGRÁ RUBIO, A.; SORLI ROJO, A. Calidad, pluralismo y prestigio de las 
revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación. Revista Española 
de Documentación Científica, 2003, 26 (4), p.445-460 
 
 
6.2. Informes científicos y técnicos 
 
FERNÁNDEZ, M.T.; GÓMEZ, I.; SANCHO, ROSA.; MORILLO, F. Análisis de la 
Producción Científica en Ciencias de la Salud de los países de América Latina 
y el Caribe. Periodo 1999-2000. Madrid , CINDOC, febrero 2003. Estudio 
bibliométrico por encargo de RICYT (Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología) 
 
GÓMEZ, I.; FERNÁNDEZ, M.T.; BORDONS, M.; MORILLO, F.; GONZÁLEZ, E. 
La actividad científica del CSIC a través del Science Citation Index, Social 
Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Estudio 
bibliométrico del periodo 1998-2001. Madrid, CINDOC, julio 2003. 666 pág. 
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GOMEZ, I.; FERNÁNDEZ, M.T.; BORDONS, M.; MORILLO, F. Análisis de la 
producción científica de la Región de Murcia. Estudio bibliométrico del período 
1996-2001. Madrid, CINDOC, noviembre 2003. Estudio realizado por encargo 
de la Fundación Séneca. 
 
GÓMEZ, I.; FERNÁNDEZ, M.T.; BORDONS, M.; MORILLO, F. Obtención de 
Indicadores de producción científica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT). 
Madrid, CINDOC, 2003. Informe preliminar 
 
MARTÍN SEMPERE M.J., REY ROCHA J. Evaluación y seguimiento de 
programas de movilidad del personal investigador y del profesorado 
universitario. 
Informe elaborado para la Dirección General de Universidades del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes. 
Clave: S Volumen: 4 vol. Páginas: Fecha: 2003 
Lugar de publicación: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC). 
Referencia: EA2003-0028 
 
VAZQUEZ VALERO M., REY ROCHA J., URDIN CAMINOS C., ARIAS SALGADO 
M.J., AGUILLO I., BARRACA S. Difusión y visibilidad nacional e internacional 
de las revistas científicas españolas de Ciencias Experimentales. 
Clave: S Volumen: 1 vol. Páginas: 200 Fecha: 2003 
Lugar de publicación: Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC). 
Referencia: EA2003-0026 
 
 
6.3. Organización de Congresos 
 
IX Reunión Técnica del Sistema Latindex. 2003, 3-7 octubre, Madrid. 
 
III Taller Iberomericano de obtención de indicadores bibliométricos y de 
actividad científica de la RICYT (Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología). 2003, 3-5 de marzo, Madrid. 
 
 
6.4. Conferencias y comunicaciones en Congresos 
 
Conferencias y Mesas Redondas 
 
AGUILLO, I. F. Ética y buenas prácticas en la publicación científica en 
Biblioteconomía y Documentación. 8as Jornadas Españolas de 
Documentación. FESABID 2003. 2003, febrero, 6-8, Barcelona. (Miembro 
participante Mesa Redonda). 
 
AGUILLO, I. F. Indicadores de contenidos en la Sociedad de la Información: 
El sector académico y de I+D en España. Instituto de Optica, CSIC. 2003, 
abril, 9, Madrid. (Conferencia). 
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AGUILLO, I. F. Web Indicators: The academic sector in the Netherlands. 
Netherlands Institute for Scientific Information Services (NIWI-KNAW). 
2003, octubre, 14, Ámsterdam. (Conferencia) 
 
AGUILLO, I. F. Web Indicators. Humboldt-Universität. 2003, noviembre, 3, 
Berlín. (Conferencia). 
 
PLAZA, L. M. Análisis y evaluación  de la investigación científica en 
disciplinas biomédicas. Seminario Sector de Investigación Fundación 
Jiménez Díaz. 2003, septiembre, 18, Madrid.  
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L. Jornada Recursos electrónicos comerciales y 
alternativas de libre acceso. Políticas bibliotecarias y nuevas tendencias. 
SEDIC y Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 2003, 
diciembre, 1. (Coordinación y participación). 
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L. Publicación científica en el contexto digital. III 
Jornadas Andaluzas de Documentación. 2003, Sevilla. (Coordinación y 
participación Mesa Redonda). 
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L. Seminario sobre Recuperación de Imágenes en 
Internet. SEDIC y Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. 2003, 
noviembre, 17. (Coordinación). 
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L. Seminario Aplicación en España del Modelo de 
Metadatos Dublín Core. SEDIC, Biblioteca Nacional y el Instituto Agustín 
Millares de la Universidad Carlos III de Madrid. 2003, mayo, 1. 
(Participación en la organización). 
 
RUBIO LINIERS, M. C. Los museos en Internet. Curso de Museología. 
Fundación San Pablo-Ceu. Junio 2003, Madrid. (Conferencia). 
 
SORLI ROJO, ANGELA. La publicación científica en el contexto digital. III 
Jornadas Andaluzas de Documentación, (JADoc’03.). 2003, noviembre, 20-
21, Sevilla. (Moderación Mesa Redonda) 
 
VÁZQUEZ M. Ética y buenas prácticas en la publicación científica en 
Biblioteconomía y Documentación. 8as Jornadas Españolas de 
Documentación. FESABID 2003. 2003, febrero, 6-8, Barcelona. (Miembro 
participante Mesa Redonda). 
 
Ponencias y comunicaciones en Congresos internacionales 
 
AGUILLO, I. F. Cibermetría con motores de búsqueda. Indicadores Web de 
Universidades. III Taller Iberoamericano de obtención de indicadores 
bibliométricos y de actividad científica de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2003, marzo, 3-5, Madrid. 
 
AGUILLO, I. F. Indicadores de contenidos para la Web Académica 
Iberoamericana. II Taller de indicadores de la sociedad de la información. 
2003, febrero, 27-28, Lisboa. 
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AGUILLO, I. F. Indirect estimation of quality in academic and R&D websites 
AoIR 4.0: Broadening the band. Association of Internet Researchers. 2003, 
octubre, 16-19, Toronto (Canadá). 
 
AGUILLO, I. F. Posicionamiento en Web y gestión del conocimiento. Fórum 
Español Online Information Meeting. 2003, diciembre, 2-4, Londres. 
 
ARROYO, N.; PAREJA, V. M. Metodología para la obtención de datos con 
fines cibermétricos. III Taller Iberoamericano de obtención de indicadores 
bibliométricos y de actividad científica de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2003, marzo, 3-5, Madrid. 
 
GAIGNARD, R.; ROMAN ROMÁN, A. Metodología de las investigaciones 
realizadas para el Foro. Para un estado de la cuestión: Investigación, 
Enseñanza, Información científica: objetivos y perspectivas”. Foro científico 
CEISAL: Investigación, Enseñanza e Información científica sobre América 
Latina en Europa. Balance y Perspectivas. 2003, diciembre, 11-13, Toulouse. 
 
KRETSCHMER, H. & AGUILLO, I. F. Visibility of COLLNET Members’ 
Collaboration on the Web. 4th COLLNET Meeting, Collaboration in Science 
and in Technology. 2003, agosto, 29, Pekín. 
 
KRETSCHMER, H. & AGUILLO, I. F. Reflection of COLLNET Members’ 
collaboration in the Web. 9th International Conference of Scientometrics 
and Informetrics. ISSI-2003. 2003, agosto, 24-29, Pekín. 
 
MARTÍN SEMPERE, M.J., REY ROCHA, J. Encuestas y curriculum vitae como 
recursos para la obtención de indicadores de actividad científica. III Taller 
de obtención de indicadores bibliométricos y de actividad científica de la Red 
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2003, marzo, 3-5, 
Madrid. 
 
PLAZA, L.M.; ALBERT, A. : Indicadores basados en el análisis de literatura 
científica citada en documentos de patente. III Taller de obtención de 
indicadores bibliométricos y de actividad científica de la Red Iberoamericana 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2003, marzo, 3-5, Madrid. 
 
POUYLLAU, DANIEL; RODRÍGUEZ YUNTA, L. Difusión y valorización de la 
producción científica europea sobre América Latina. Presentación del Portal 
CEISAL-REDIAL. Foro Científico CEISAL: Investigación, enseñanza e 
Información Científica sobre América Latina en Europa. Balance y 
perspectivas. 2003, diciembre, 11-13, Toulouse. 
 
ROMÁN, A.; ALCAÍN, M. D. Indicadores de consumo de información científica 
en Ciencias Sociales y Humanidades a partir de literatura citada por revistas 
españolas. III Taller de obtención de indicadores bibliométricos y de actividad 
científica de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. 
2003, marzo, 3-5, Madrid. 
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ROMÁN, A.; URDÍN, C.; VÁZQUEZ, M. Resultados del Proyecto LATINDEX. 
Evaluación de revistas españolas. III Taller de obtención de indicadores 
bibliométricos y de actividad científica de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología. 2003, marzo, 3-5, Madrid. 
 
RUSELL, J.; NARVAEZ-BERTHELEMOT, N.; AINSWORTH, S. & AGUILLO, I. 
F.. ¿Convergencia o divergencia?: dos vistas de la UNAM. XXI Coloquio 
Internacional sobre la Investigación Bibliotecológica y de la Información. 
UNAM, 2003, septiembre, 24-26, Ciudad de México. 
 
Ponencias y comunicaciones en Congresos nacionales 
 
AGUILLO, I. F. Cibermetría: La métrica de la Web. Búsqueda: del archivo a 
la Red. Residencia de Estudiantes, 2003, octubre, 8, Madrid. 
 
AGUILLO, I. F. Derechos de autor. 8as Jornadas Españolas de 
Documentación. FESABID 2003. 2003, febrero, 6-8, Barcelona. 
 
AGUILLO, I. F. Edición en el Web. Los contenidos son la clave. Foro 
Complutense: de Internet a Gutenberg. 2003, octubre, 20-23, Madrid. 
 
AGUILLO, I. F. Normalización en Bibliotecas Digitales: Dublin Core, XML y 
RDF. X  Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. 
2003, noviembre, 13-15, Málaga. 
 
AGUILLO, I. F. Metadatos, DCMI e iniciativas de software en España. 
Seminario Aplicación en España del Modelo de Metadatos Dublin Core. 
Biblioteca Nacional, 2003, junio, 5, Madrid. 
 
AGUILLO, I. F. Posicionamiento en Web: Técnicas cibermétricas y sus 
limitaciones. Estrategias de Posicionamiento en Internet. Casa de América, 
2003, noviembre, 25-26, Madrid. 
 
EQUIPO DE TRABAJO PORTAL TECNOCIENCIA (Isidro Aguillo, Elena 
Fernández, Clara Giner, Aurelio Herrero, Angeles Maldonado, Luz Moreno, 
Víctor Pareja, Luis Rodríguez, Angela Sorli y Carmen Vidal). Metodología 
para la creación de un sistema de información científico-técnico en Internet: 
el caso de Portal Tecnociencia. Los sistemas de información en las 
organizaciones: eficacia y transparencia. VIII Jornadas Españolas de 
Documentación, FESABID 2003. 2003, febrero, 6-8, Barcelona. 
 
MERLO VEGA, J. A.; SORLI ROJO, A. La información web de los centros 
universitarios españoles de Biblioteconomía y Documentación. I Jornadas 
profesionales sobre publicaciones electrónicas de Biblioteconomía y 
Documentación. Universidad Complutense. 2003, Madrid. 
 
REAL, I.; MARTÍN-MONTALVO, C.; RODRÍGUEZ YUNTA, L. La cooperación 
científica interinstitucional en el terreno de la documentación americanista 
dentro de la red europea REDIAL: algunas realizaciones prácticas. 
Globalización y Desarrollo: Redes de Cooperación Científicas y Sociales 
desde España y América Latina. IX Encuentro de Latinoamericanistas 
Españoles. 2003, mayo, 8-9, Sevilla. 
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ROMÁN ROMÁN, A. El Catálogo Latindex de revistas: un producto de 
cooperación científica en el área iberoamericana. Globalización y Desarrollo: 
Redes de Cooperación Científicas y Sociales desde España y América Latina. 
IX Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. 2003, mayo, 8-9, Sevilla. 
 
ROMÁN ROMÁN, A. El sistema Latindex: una red cooperativa para dar 
impulso a las revistas Iberoamericanas. Las revistas científicas españolas 
ante los retos tecnológicos. Semana de la Ciencia. 2003, noviembre, 3-16, 
Madrid. 
 
ROMÁN ROMÁN, A. Evaluación de las revistas de Ciencias Humanas y 
Sociales: hacia una valoración integrada. AEDEM Indicadores de calidad en el 
Sistema Universitario español de comienzos del siglo XXI. 2003, diciembre, 
18, Trujillo. 
 
RUBIO LINIERS, M. C.: Los ceros y los unos. Hacia la conquista de la 
sociedad de la información. Las mujeres andaluzas y la segunda 
modernización. Junta de Andalucía, 2003, enero, 15, Córdoba. 
 
SORLI ROJO, A.; VILLAGRÁ RUBIO, A. Calidad, y prestigio de las revistas 
españolas de Biblioteconomía y Documentación: Resultados de una encuesta 
a los pares. I Jornadas profesionales sobre publicaciones electrónicas de 
Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense. 2003, Madrid. 
 
TEJADA ARTIGAS, C.; RODRÍGUEZ YUNTA, L. De cara al espejo: imagen 
colectiva de los profesionales de la información en España y Francia. 
Análisis comparativo sobre los socios de dos asociaciones profesionales 
nacionales. Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y 
transparencia. VIII Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2003. 
2003, febrero, 6-8, Barcelona. 
 
VÁZQUEZ M.; NOVILLO A.; PRIMO E.; GARCIA-SICILIA J. Pautas de citación 
en las revistas españolas de Ciencias de la Salud (póster). X  Jornadas de 
Información y Documentación en Ciencias de la Salud. 2003, noviembre, 
13-15, Málaga. 
 
 
6.5. Monografías o capítulos de monografías 
 
Monografías 
 
MOCHÓN, GONZALO; SORLI, ÁNGELA. Tesauro de Biblioteconomía y 
Documentación. Madrid: CSIC-CINDOC, 2003 
 
PAREJA, VÍCTOR MANUEL [ET AL.] Guía de Internet para periodistas. 
Madrid: CSIC-CINDOC, 2003 
 
RODRÍGUEZ YUNTA, L.;TEJADA ARTIGAS, C. (Coords.) Directorio Español 
de Software para la Gestión Bibliotecaria, Documental y de Contenidos. 
Madrid: CSIC-CINDOC, 2003 
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RONDA, C., VÁZQUEZ, M. (Dir. Téc.) Directorio Español de Acuicultura. 6ª 
edición Madrid: CSIC-CINDOC, 2003. ISBN: 84-00-08129-3 
 
VÁZQUEZ, M. (Coord.) Reflexiones y artículos de Documentación de José 
Ramón Pérez y Alvarez-Ossorio. Madrid: CSIC-CINDOC, 2003. ISBN: 84-00-
08130-7  
 
Tesauro ISOC de Topónimos (3ª Edición).Madrid: CSIC-CINDOC, 2003 
 
Capítulos de monografías y publicaciones electrónicas 
 
ALBERT, A.; MARTÍN, M.J.; PLAZA, L.M.; REY, J. Propuesta documentada de 
métodos de evaluación de acciones en ciencia y tecnología. En: Modelos de 
protocolos para la evaluación de actividades de I+D e innovación. Ed. 
FECYT, Madrid 2003. ISBN: 84-688-4118-8 
ROMÁN ROMÁN, A. Las huellas de Francia en el americanismo español . En: 
De Mendoza a Toulouse. Sur les pas de Romain Gaignard. Paris, Varsovia, 
Toulouse: CESLA, IHEAL, IPEAL, 2003.-pp.181-192. 
 
RUBIO LINIERS, M. C. Presencia, participación e ideología de las mujeres en 
la guerra civil española a través de dos revistas: Mujeres Libres e Y. Revista 
para la mujer. En: Mary Nash y Susana Tavera (Ed.). Las mujeres y las 
guerras. Barcelona: Icaria, 2003, pp. 502-513. 
 
RUBIO LINIERS, M. C. Internet y la violencia contra las mujeres . En: 
Medios de comunicación y violencia contra las mujeres. Sevilla: Instituto 
Andaluz de la Mujer, 2003, pp. 205-213. 
 
 
7. Actividad docente 
 
7.1. Cursos programados por el CINDOC 
 
- Lenguajes documentales: Introducción a los tesauros: construcción, 
evaluación y uso. 
Rubio Liniers, María Cruz; Abejón Peña, Teresa; Campos, Julia; Maldonado, A. 
22 al 24 Enero de 2003. 
 
- CDS/ISIS para Windows (Winisis). Versión 1.4 
Valle, Reyes; Rodríguez, Luis. Febrero 2003 
 
- WWWISIS: Servidor World Wide Web para bases de datos ISIS 
Bayarri, Antonio. Abril 2003. 
 
- Biblioteconomía y Documentación en Internet 
Sorli, Ángela; Merlo, José Antonio. Mayo 2003 
 
- Edición de revistas electrónicas 
Fernández, Isabel; Jiménez, Sonia. Mayo 2003 
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7.2. Cursos programados por el Gabinete de Formación CSIC 
 
- Localización, organización y análisis de recursos web de información. 
Maldonado, Ángeles; Aguillo, Isidro; Rodríguez Yunta, Luis; Fernández, 
Elena. 
 
- Técnicas automatizadas de tratamiento y recuperación de la información 
(Coordinación CINDOC) 
 
-La función de la documentación en los sistemas de gestión del 
conocimiento 
(Coordinación CINDOC) 
 
7.3. Cursos externos 
 
Programa de Doctorado impartido por el Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
- Evaluación de las revistas científicas españolas 
Martín-Sempere, Mª José; Román, Adelaida 
- Elaboración de solicitudes de financiación de proyectos de I+D y 
presentación de los resultados de la investigación 
Rey-Rocha, Jesús; Martín-Sempere, Mª José 
- Investigación a partir de fuentes documentales. Fundamentos científicos 
de la inteligencia competitiva en el ámbito empresarial y en el sector público 
de I+D 
Plaza, Luis Manuel 
- Evaluación de la Ciencia y la Tecnología 
Bordons, María; Gómez, Isabel 
- Acceso y Suministro de Documentos primarios y Ley de Propiedad 
Intelectual 
Vázquez, Manuela 
 
- Estudios del consumo de Información Científica 
Vázquez, Manuela 
 
Curso de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena 
- Bases metodológicas de la Investigación, Técnicas del trabajo científico-
tecnológico. Módulo: Documentación 
Vázquez, Manuela 
 
Máster de Información y Documentación de la Universidad Carlos 
III. Madrid 
- Fuentes de información 
Rubio, María Cruz 
- Lenguajes documentales 
Maldonado, Ángeles 
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- Suministro de Documentos Primarios 
Vázquez, Manuela; Primo, Elena 
- Programas de la UE de Contenidos Digitales 
Aguillo, Isidro 
- Internet Invisible 
Aguillo, Isidro 
- Bibliometría 
Bordons, María 
 
Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid 
- Fuentes de información para las Ciencias Sociales en Internet. 
Rubio, María Cruz. Marzo 2003 
 
Curso no presencial AMELAT XXI, que otorga Diploma de 
especialización de Estudios sobre América Latina, organizado 
conjuntamente por la UCM y la UNED 
- Recursos de información sobre América Latina en Internet  
Román, Adelaida; Rodríguez, Luis. Octubre/Noviembre 2003 
 
Sociedad Española de Documentación Científica. Madrid 
- Análisis documental, indización y resumen para bases de datos 
especializadas 
Rubio, María Cruz. Febrero 2003 
 
Curso General de Documentación. Sociedad Española de 
Documentación Científica. Madrid 
- Módulo de análisis documental 
Rodríguez, Luis 
- Módulo de recuperación de la información 
Rubio, María Cruz 
- Módulo de Lenguajes Documentales  
Maldonado, Angeles 
 
VIII Master en Informática y Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid  
- Informática jurídica en la Administración de Justicia  
Álvaro, Concha 
 
Master de Especialización en Historia Iberoamericana de la 
Fundación Mapfre Tavera. Madrid 
- Fuentes de información sobre América Latina en Internet 
Rodríguez, Luis 
 
Curso General de Información y Documentación Jurídica. Consejo 
General del Poder Judicial. San Sebastián 
- Análisis documental, indización y resumen 
Rubio, María Cruz 
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Master en Biblioteconomía y Gestión de Información de la 
Universidad del País Vasco, Vitoria 
- Fuentes de Información en Ciencia y Tecnología 
- Normas y actividades de normalización 
- Suministro de Documentos 
Vázquez, Manuela  
 
Curso de Winisis . Ayuntamiento de Getafe 
Rodríguez Yunta, Luis 
 
Gestión de recursos electrónicos.  
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, MECD 
Sorli, Angela 
 
Curso práctico de habilidades de información en Internet: fuentes, 
estrategias de búsqueda y evaluación.  
Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia 
Sorli, Angela 
 
Máster Online en Documentación Digital. Universidad Pompeu Fabra 
Cibermetría 
Aguillo, Isidro F. 
 
Cursos de verano de la Universidad del País Vasco 
Contenidos en Internet: Explotación de los indicadores cuantitativos como 
medida de la penetración de la Sociedad de la Información. 
Aguillo, Isidro F. 
 
Cursos de verano de El Escorial (UCM) 
Análisis de la actividad científica en Internet. Problemas metodológicos en la 
recogida de datos por el Web 
Aguillo, Isidro F. 
 
8. Tesis Doctorales y Tesinas 
 
Tesis doctorales 
 
Producción científica y tecnológica de España en el período 1991-2000, 
atendiendo a las áreas de actividad prioritarias del Plan Nacional de I+D+I, 
2000-2003. Estudio de un caso. El sector de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones. 
Doctoranda: Rojo, Raquel 
Directora de la Tesis: Gómez, Isabel 
Tutor: Sanz, Elías 
En proceso de elaboración mediante Beca FPI del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  
 
Tesinas 
 
Desarrollo metodológico  para la realización de estudios bibliométricos en el 
nivel micro: estudio de caso del área de Recursos Naturales del CSIC. 
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Alumno: Rodrigo Costas Comesaña 
Directora: María Bordons  
Presentada en al UC3 de Madrid en 2003. 
 
Guía de recursos en Internet sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico 
Alumna: Fontanals Riola, Carolina 
Directora: María Cruz Rubio Liniers 
Tesina fin de máster Información y Documentación, Universidad Carlos III. 
 
Guía de recursos en Internet para profesores de inglés como lengua 
extranjera 
Alumna: Villa Fernández, Luz Marina 
Directora: María Cruz Rubio Liniers 
Tesina fin de máster Información y Documentación, Universidad Carlos III. 
 
Un siglo de emigración española a Argentina (1850-1950) Bibliografía 
Alumna: Romero Soto, Mercedes. 
Directora: María Cruz Rubio Liniers 
Tesina fin de máster Información y Documentación, Universidad Carlos III. 
 
 
9. Otras Actividades 
 
9.1. Participación institucional en organismos internacionales 
 
Punto de contacto en el Programa de la Comisión Europea e-Content.  
 
Coordinación española de EPSINET, red de información del sector público.  
 
Miembro de la European Association for Grey Literature Exploitation 
(EAGLE). Incorporación de la contribución española a la base de datos 
SIGLE. 
 
Presidencia del Grupo de trabajo de Información y Documentación de la 
Comisión Española de la UNESCO y de la Asociación de Amigos de la 
Biblioteca de Alejandría. 
 
Miembro del Sistema Regional de Información en línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), 
aportando las Revistas Españolas para su inclusión en el Sistema Latindex. 
 
Miembro Presidente de la Asociación URBANDATA (Red Europea de 
Documentación en Urbanismo y Medio Ambiente) en la que participan 
Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido y que produce la base de 
datos URBADISC. 
 
Miembro de la Red Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina (REDIAL), coordinando la aportación de la información española 
sobre Cursos de Postgrado, Unidades de Investigación, Investigadores y 
Recursos de Información. 
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Miembro del Consejo Científico del Groupement d’Interet Scientifique 
Reseau Amérique Latine, Francia. 
 
Miembro de la Comisión directiva del Consejo Español de Estudios 
Iberoamericanos, que agrupa a las instituciones de investigación 
americanista en España. 
 
Miembro de la Red Iberoamericana-Interamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT) y de bases de datos españolas, para cada uno 
de los países implicados. 
  
Miembro del Panel del Science and Technology Policy and Organisation de la 
OTAN. 
 
Miembro del European Library Advisory Council of CSA (Cambridge Scientific 
Abstracts). 
 
Miembro de la Asociación Española para la Difusión de la Información 
Electrónica (ASEDIE). 
 
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Documentación 
Científica (SEDIC). 
 
Miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de 
Archivística, Biblioteconomía y Documentación (FESABID). 
 
Miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Terminología 
(AETER). 
 
Miembro del Comité Científico X Jornadas de Información y Documentación 
en Ciencias de la Salud, Málaga, Noviembre de 2003 
 
Miembro del Comité Científico de las IX Jornadas Españolas de 
Documentación Automatizada. FESABID 2003. (Barcelona, 6-8 Febrero 
2003). 
 
 
9.2. Participación en comités de revistas  
 
Miembro de la Comisión Técnica para la selección de revistas en Ciencias de 
la Salud para la base de datos IBCSE y la Biblioteca Nacional de ciencias de 
la Salud. Manuela Vázquez. 
 
Miembro del Consejo de Redacción de las revistas: Anales de 
Documentación y Boletín de la Anabad . Manuela Vázquez. 
 
Miembro del Comité Asesor de la Revista El profesional de la Información. 
Isidro Aguillo. 
 
Miembro del Comité Asesor de la Revista Scientometrics. Isabel Gómez y 
María Bordons. 
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Participan en la Revista Española de Documentación Científica. Isabel 
Gómez (Directora), José Ramón Pérez, Luis Manuel Plaza, Ángel Villagrá, 
Rosa Sancho (miembros del Consejo de Redacción). 
 
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Hispania Nova. Cruz Rubio 
 
9.3. Estancias 
 
Estancia de 2 semanas de Mª Magdalena Sierra Flores, del Instituto de 
Ciencias Nucleares (UNAM) de México, en el departamento de Bibliometría y 
Análisis Documental en Ciencia y Tecnología.  
Estancia “Marina Bueno”. 
Tema de trabajo: “Identificación y Estudio de los Principales Grupos de 
Investigación en el Campo de la Física de la UNAM a través de Indicadores 
Bibliométricos” . Estuvo acogida al Programa de pasantías de indicadores de 
C&T de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Iberioamericana/Interamericana (RICYT). 
 
 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
10. Bases de Datos 
 
Durante el año 2003 se ha profundizado en la mejora de la calidad de la 
información recogida por la base de datos ISOC, mediante una detenida 
evaluación de las revistas incorporadas, especialmente en los aspectos 
relativos a la calidad editorial. Ello ha supuesto  una significativa selección y 
filtrado de títulos que han sido considerados de menor nivel académico o 
científico. 
 
Los documentos incorporados en ICYT durante 2003 ascienden a 6.022, de 
los que 4.813 (80%) contienen el resumen de autor, de éstos el 89% está 
en español y el 11% en inglés. Contiene actualmente 160.159 registros. La 
base ISOC, por su parte, ha crecido durante 2003 en 16.662 documentos 
de los que 8.819 disponen de resumen (53%). El volumen total de la Base 
asciende a 454.591 registros. 
 
Asimismo continúa la posibilidad, iniciada en 2002, de consulta gratuita 
tanto a las bases de datos de directorios de revistas ICYT e ISOC como a las 
de los sumarios respectivos. Estas últimas, proporcionan información 
restringida a los campos título, autor, revista y año. 
 
Además, se produce la base de datos DOCT que recoge todas las 
referencias bibliográficas de las revistas especializadas extranjeras de 
Información y Documentación recibidas en el Centro. El número de registros 
es de 19.984 y durante el año 2003 se introdujeron 883. 
 
En relación a las consultas realizadas a las bases de datos ICYT e ISOC vía 
web ascencieron a 508.186 consultas. La mayoría de consultas se realizó a 
ISOC (205.185) y a ICYT (75.558). 
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11. Biblioteca y Acceso al Documento 
 
La biblioteca gestiona los siguientes fondos bibliográficos: 
 
• Monografías................................................................... 26.343 
Adquisiciones 2002...................................................   1.662 
• Títulos de revistas científicas............................................   7.294 
• Títulos de revistas científicas en curso de recepción.............   2.501 
• Títulos de revistas electrónicas (Acceso)............................   3.454 
 
Lectores............................................................................   5.021 
 
Bases de Datos accesibles en sala: 
• En CD-ROM.....................................................................        35 
• En red............................................................................        47 
 
• Consulta de revistas en sala..............................................  10.695 
 
• Suministro de documentos: .............................................  34.355 
 Documentos originales (préstamo interbibliotecario              478 
 Reproducciones (fotocopias, microfichas).....................  33.877 
 
 
12. Publicaciones periódicas 
 
Revista Española de Documentación Científica (REDC) 
 
El CINDOC edita desde 1977 la Revista Española de Documentación 
Científica (ISSN 0210-0614) de periodicidad trimestral. 
La revista ofrece trabajos originales, revisiones bibliográficas, 
comunicaciones, informes, novedades, revisiones de libros, noticias sobre 
Internet y sobre los congresos nacionales e internacionales que se celebran, 
en las siguientes áreas: 
 
Análisis documental 
Recuperación de información 
Creación y distribución de bases de datos 
Tecnologías de la información 
Bibliometría 
Terminología científica 
Lenguajes documentales 
Tesauros 
Informática documental 
Redes y sistemas de información 
Biblioteconomía 
Información electrónica 
Incluye una extensa recopilación de referencias bibliográficas seleccionadas 
de las revistas más prestigiosas de Información, Documentación y 
Biblioteconomía. 
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La REDC forma parte de los fondos documentales de las más importantes 
bases de datos bibliográficas nacionales e internacionales en este campo 
científico, las cuales recogen de forma sistemática los trabajos originales 
publicados en la REDC. Éstas son: ISOC-Biblioteconomía y Documentación, 
Library and Information Science Abstracts (LISA), de EE.UU.; PASCAL, de 
Francia; Information Science Abstracts (ISA), de EE.UU., INSPEC, de Gran 
Bretaña, etc. 
La Sociedad Española de Documentación Científica (SEDIC), colabora en el 
Consejo de Redacción de la REDC y participa en su distribución.  
 
 
Bibliografías de Historia de España (BIHES) 
 
Las Bibliografías de Historia de España (BIHES) son una colección de temas 
monográficos sobre Historia de España, que vienen editándose desde 1992. 
Actualmente la serie consta de 11 números y durante 2003 se ha estado 
trabajando en la elaboración del número 12 “Los Reyes Católicos y su 
mundo”.  
 
Los seis primeros números recogen referencias de artículos de revistas 
extraídos de la base de datos ISOC del CINDOC (CSIC). A partir del número 
7 se incorporan también monografías, compilaciones, actas de congresos y 
tesis doctorales, tanto nacionales como internacionales, sobre el tema o 
período histórico tratado.  
 
 
Cybermetrics 
 
El CINDOC edita desde 1997 “Cybermetrics, International Journal of 
Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics” (ISSN 1137-5019), una de 
las primeras revistas electrónicas publicadas por el CSIC 
(www.cindoc.csic.es/cybermetrics). 
 
La revista publica artículos originales y hospeda discusiones sobre 
bibliometría, informetría, cienciometría y  cibermetría, con especial atención 
a los procesos de comunicación académica y científica. Los trabajos son 
evaluados por pares y publicados en inglés para incrementar la visibilidad 
de la revista. El Comité editorial es internacional con representantes 
cualificados de esta disciplina de todo el mundo. 
 
Cybermetrics es también el principal portal a nivel mundial de bibliometría, 
informetría, cienciometría y cibermetría. Es la tercera sede web del CSIC 
con más alto rango de página en Google, se sitúa entre las 1000 primeras 
del dominio es y recibe más de 20.000 visitantes al año. Cybermetrics es 
citada en más de 600 sedes web de todo el mundo, incluyendo los 
principales índices (Yahoo, BUBL, Open Directory) y directorios de revistas 
electrónicas. Varios artículos publicados en Cybermetrics han sido citados 
156 veces en el Web of Knowledge 
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13. Publicaciones CINDOC 
 
Directorio Español de Acuicultura 
Ronda, Concepción; Vázquez, Manuela 
21x29 – 483 págs. 
ISBN 84-00-08129-3 
 
Directorio Español de Software para la gestión bibliotecaria, 
documental y de contenidos 
Rodríguez Yunta, Luis 
30x21 – 286 págs. 
ISBN 84-00-08117-X 
Guía de Internet para periodistas 
Pareja, Víctor Manuel [et al.] 
18x25 – 196 págs. 
ISBN 84-00-08092-0 
 
Reflexiones y artículos de Documentación de José Ramón Pérez y 
Alvarez-Ossorio 
Vázquez, M. (Coord.) 
ISBN: 84-00-08130-7 
 
Revista Española de Documentación Científica 
17x25 -  
Vol. 25 (4); Vol. 26, 3 números 
ISSN 0210-0614 
 
Tesauro de Biblioteconomía y Documentación 
Mochón, Gonzalo; Sorli, Ángela 
30x21 – 171 págs. 
ISBN 84-00-08091-2 
 
Tesauro de Topónimos 
VV.AA. 
29,7x21 – 544 págs. 
ISBN 84-00-08169-2 
 
 
14. Distribución y divulgación de la Información 
 
El Servicio de Distribución de Información (SDI) es responsable de la 
difusión de las actividades del Centro, y del control de sus publicaciones. Es 
responsable, asimismo, de la sede web del Centro. 
 
El servicio de distribución coordina la distribución de las bases de datos del 
CSIC, tanto en línea vía web como en CD-ROM, así como de la gestión, 
seguimiento y control de los contratos suscritos con los usuarios de dichas 
bases de datos. 
 
En 2003 se han dado de alta 25 nuevas suscripciones a las bases de datos 
CSIC, siendo: 
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-Por tipo de organismo: 
10 organismos privados 
11 instituciones públicas 
4 campus universitarios 
 
-Por modo de suscripción: 
  3 dominio 
  9 mono-usuarios 
  13 cinco puestos 
 
Coordina, también, actividades de divulgación de la Ciencia en las que 
participa el Centro, como la Semana de la Ciencia, Madrid por la Ciencia, 
Aula, además de asistir a las Ferias especializadas en información y 
documentación que coinciden con los Congresos que sobre esta materia se 
celebran en España. 
 
En febrero de 2003, hubo presencia institucional en la feria organizada en 
Barcelona con motivo de las 8ª Jornadas Españolas de Documentación 
(FESABID) con participación en stand. También hubo presencia institucional 
en la feria de las III Jornadas Andaluzas de Documentación (JADoc’03.), 
que tuvieron lugar en Sevilla el 20 y 21 de noviembre de 2003. 
 
Como actividades de divulgación científica, se participó con demostraciones 
de las bases de datos en Madrid por la Ciencia (13 al 16 de febrero de 
2003) y en la Jornada de Puertas Abiertas correspondiente a la Semana de 
la Ciencia en el CSIC, 3-16 de noviembre de 2003. 
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